女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1453号 (2006.4.30) by unknown
獅Ｐ１４ ５ ３ 号(1950年４月創刊　昭和46年 了月30日　 第3種郵便物認可)こgX:　’1!!IE　7･ユ ー ス2006 年 ４ 月 ３ ０ 日 （日B 瞿 日 ）
鰰 住まい3代･100年のおつきあい





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ ２ ）2006 年 ４ 月 ３ ０ 日 （日 鵑霰日 ）女 ’1生 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)４ ５ ３ 号第 １
５月13日、東京･九段会館で


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































具 体 的 な真 剣 な 話 し 合 い が 金 剛 山 の 地 で 行 わ れ 、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｅ ↑; ぶIに ぶ;.;;,il °;J4=i;:･=2;i'ligで14習;=･i;'i゛ 2'gil"｀ ゛･g･･,･･.=!,･･
卜 ．　





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 ―( 292埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
７１()､493･62･671 ！(f七)
Ｕ ＲＩＬ 】ｎｔｐ ン//www.  nwec. jp
































































































































































































…/､:I,Sj ＼ ‥j… ……:
．･　　 ．･ ．　　 ・ ．・
旭化 成とい わ れて すぐ に イメー ジさ れるのは 、「ベ ー ベル ハウ ス」
や「 サランラップ」かもし れま せん が 、そ れだ けで はありま せん ．
刀ｅ力ｏ











● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
お 使いく ださ い Ｏ
＊ご 使用 にな る前 に説 明書 をよく読 みましょう 。




＊トラブ ルのあるお 肌 へのご使 用は 止めましょう。　　　 尸
*万一トラブル が起きたら.た たちに使用を中 止してカネボウ化 粧品コー ナー、
お近くの当 社販売 会社 相談窓口､ 皮膚 科専門 医にご 相談されることをお すすめします
==　　　= ＝-== ＝===============　　 ＝ ＝ ＝ ＝============＝========== ＝--J
相 談 窓 口　 株 式 会 社 カ ネ ボ ウ 化 粧 品 二1ンシュー７ －ｔ ンタ ー
〒105-8085　 東京都港区虎ノ門5-11-2　TEL バ03)6430-511 机代表)
旭ｲ 匕li艾 株 式 会ﾈ 土 〒！ＣＯ－８４４０東京 都千代三区有楽町；－１－２日比書三芦ピル ｈこＩｃ：グｙ．,･,‥ ･,=ａｓ３ｈｌべ3  s e i. c ンロノ
一 一 一 一 － - = - - 〃 - 丶
５
２
佃 回 遭 忿
平 和 学
湫公a ‘､ 交らS μ ぶ ぞ、
Ξ Ｈ 弓 こ;1 ご？ ｀ｺﾞ..こ …
蝓 命 癲 黻
i｡･■:k* ･･&Qa,Ic 々･
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